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La reorganització de les esquerres
i la reivindicació del 14 d'abril
Les esquerres es reorganifzen. Es un fet. Es recrgtni z?n les esquerres espe-
nyoles i es reorganitzen les esquerres citaiines, Es reorganitzen; però, no es rec*
tifiquen en res. Es que eslan vertaderament convençuts de que la poMca del
bienni fou encertada en lots els sentiu? No reconeixen cap de les incongruències
I extratimitacioni que repubHcins eminents aiíunyids ds ia üuita política hi han
senyalat? Els motius de les seves discòrdies internes i desavinences s'han oblidat
1 di8simula^
Tornen a cantar ia cançó de ia vic'òria plena d'eufemismes, retoricismes i
frasses pomposes i buides de sentit. Tornen tots els seus protagonistes. Torna
Alomar, parlant de l'esperi! del 14 d'abril, dels separatistes de la República—que
ara resulten separatistes els esqanyols i no els de les nacionaiitats perifèriques—,
el SiO'marxlsme etc. Aquests homes que retornen a la palestra política, posen com
a punt d'arribadi, el 14 d'abril (si ta primera vegada h! arribàrem els primers—
s'Lan dit—també hi arribarem ara) En la presidència de! Grand Price, hi havien
Pi Sunyer, Nicolau d'O wer, Massip etc., precisaments, els homes que prepararen
el catofz; d'abril a Catalunya i foren desbordats ei mateix catorze d'abril; a la
presidència els homes d'Acció Catalana, els homes de tols els fracassos que no
rectificaren mai! Massa savis i massa polítics per rectificar... i també massa polítics
I massa savis perquè els comprenguin o els creguin les masses (no dubtem gens
del seu nou desbordament).
Les esquerres tornen a la palestra política i no es rectifiquen en res. (A Espa¬
nya els po'íiics no rectifiquen mal, ni quan pròpiament recilfiqoen). Van a reco*
ínençar el seu camí del 14 d'abril... que acaba precisament per Espanya en no¬
vembre de 1933 i per Catalunya en octubre de 1934. Es que els interessa també
aquest acabament catastròfic? Per de prompte no dubten pas de dir frases fortes
com aquesta tEI 6 d'octubre fou intent bèl'lic, per part de Catalunya, de reivindi'
cació del 14 d'abril». (Parlen del 14 d'abril espanyol, no pas del català). Diuen
aquella frase terriblament subvertida i es callen la que fóra veritat—i que per al¬
tra part no han sabut pas amagar sempre—«El profagonista del 6 d'octubre fou
Dencàs, acèrrim separatista, home que—ara, que abans no—iots repudiem».
Retoriclsme i tòpic»; venen a reconquerir la República del 14 d'abril amb un
bagatge revolucionari i intel'ieciuai d'aquella època o pitjor.
Venen a reconquerir la República del 14 d'abril (I). Bé; i qui sap si la Repú
blica del 14 d'abril era la d'ells o la dels altres? el poble va elegir-vos per a la
proclamació i no per a Vaproptacîô de ia República., que si la política demés de
l'art de dir les coses pel seu nom (perdó! que això és la lògica) dirien que van a
apropiar-se la República que el catorze d'abril fou proclamada per tots i no pas
per ells tots sols.
D. R.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES POLÍTIQUES
El futur Consell Executiu
he la Generalitat
Serà president el senyor Pórtela
Diu on diari del matí, d'ahir:
«Según parece, ei if ñor Duran y
Ventosa ocupará la cartera de Instruc¬
ción Pú'olica; el señor Viiiés y Pojáis,
la de Oobernacíón, que posiblemente
se denominarà de Administración y Ré¬
gimen Local; el señor Sedó Peris-Men-
cbeta, la de Obras Públices; el señor
Escalas, la de Hacienda, y el doctor Hu¬
guet, la de Sanidad y Asistencia Social.
En el csso de que la C. E. D A. de¬
signara a los señores Jover Nonell y
Torrens, como ayer se daba por pro¬
bable, el primero ocuparía el Departa¬
mento de Justicia y Derecho, y el se¬
gundo el de Trabajo.
Faltan todavía los dos nuevos conse¬
jeros qne el ieñor Picb anunció desig¬
naría como técnicos, uno de los cuales.
posiblemente afiliado o simpatizante
con ia C. E. D. A, pasaría al Departa¬
mento de Agricultura y Economía.
Ayer se nos dijo por persona cono¬
cedora de la situación política actual,
que es muy posible que al plantearse la
crisis poiíiica, a consecuencia de la
«reunión de los cuatro», y que como es
sabido se anuncia para el próximo día
7, deje de formar parle del Gobierno el
señor Pórtela, quien pasaría de nuevo a
la Presidencio de la Generalidad, ce¬
sando en su mandato interino el señor
Plch.»
La situació política a Madrid
El senyor Lerroux diu que demà és
possible que ocorri quelcom
Madrid, 1.—El seftyor Lerroux en re¬
bre eis periodistes es referí a la diada
del primer de maig afirmant que la tran¬
quil·litat havia estat completa a tot arreu.
Després d'uns moments de silenci, el
senyor Lerroux continuà dieni:
Jo, tant en aquest com en aitre Go¬
vern, governaré amb un sentit ampla¬
ment liberal, com ho he fet sempre. At'ò
primordial éi l'ordre públic, i una ve¬
gada aconseguit, s'ha aconseguit fot, i
ho dic com si fos et més esquerrisfa.
Per cer!—continuà dient—que no sa¬
bia jo amb quina facilitat hom pot pas¬
sar ds la dreta a l'esquerra. Jo estic al
centre, que és on està fnsUl·lada la proa
del vaixell.
Després manifesfà que demà, a les
deu del maií, hi hauria petit consell, i
que més tard hi haurà Consell a Palau,
so'a la Presidència de S. E. Demà no
passarà res; demà passat éi possible
que si que ocorri
Pensouliimaratgunes entrevistes amb
els caps dels partils que formen part
del grup governameníai per tal de veu¬
re si es fa novament el bloc. Un perio¬
dista li manífes'à que hom supoisva
que tol estava arranjat, a la qual cosa
contesíà el senyor Lerroux:
—Si, però a vfgadeí es sargeix mala¬
ment i el que fa falta éi ajuntar bé els
teixits.
NOTES DE LÂ COMARCA
Arenys de Munt
Desgràcia. — A primers de la setmana
passada quan anava per un rial va tenir
la desgràcia de bolccr amb el carro que
guiava el veí d'aquesta vila don Antoni
Soler, sofrint una forta contusió en una
espatlla; un cop curat de primera intenció
va ésser traslladat a una clínica de Bar¬
celona.
La Gestora. — En l'edició del Diaui de
dimarts vàrem llegir els noms dels ges¬
tors d'aquesta vila, tres d'ells, ja tenen el
càrrec de regidor i junt amb don Baldo-
mer Missé, al qual amb els nous nome¬
naments s'ha vist desposseït del càrrec,
han actuat de gestors des del 6 d'octubre
abans tots quatre componien la minoria
de Unió Catalana Republicana (Lliga).
Sembla que els restants perteneixen al
Centre Republicà Radical i a l'Ateneo Re¬
publicano Radical.
Les noves escoles. — Fa uns dies es
veu moviment en dit^s obres, les quals es
veu que es rependran de ferm dintre pocs
dies.
Les festes del Remei.—'ñs van celebrar
amb molta animació aquestes festes, que
en podríem dir de festa major íntima. El
diumenge hi va haver balls als dos locals.
També hi va haver sardanes en el de
Unió Catalana Republicana, amenitzades
per l'As d'Anglès, en el dit local a les
tardes del diumenge i del dilluns hi va
haver ball de «Rigodons» i per la nit dels
dits dies es varen ballar els «Llanceros»
els balladors dels quals varen ésser molt
aplaudits. Al Teatre Colomer el dilluns es
va celebrar un concurs de vestits de qua¬
tre pessetes, pel que hem sentit a dir que
no va quedar tothom content.
EI combregar general. — Després de
quatre anys sense celebrar-se, el passat
dilluns es va fer el combregar general,
que es va veure concorregut com mai
s'havia vist, amb tot i que hi havia molts
catòlics que no sabien que es fes. La qua¬
si totalitat de les cases tenien domassos
als balcons.
Ei primer de maig. — Ahir va venir a
aquesta vila una gentada imponent, al
mig dia als voltants del Santuari de Lour¬
des era impossible tranzitar-hi; no direm
el número de persones que ens sembla va
venir per ésser tantes, que el nombre re¬
sultaria increïble.
Corresponsal
Al marge dels fets
Primer de maig
Ahir vàrem celebrar novament el Pri¬
mer de Maig, diada que s'anomena des
de que fou implantada * Festa del Tre¬
ball*. Ens haviem passat molts anys
que àixi que s'acostavi aquesta data
apareixien les temences de pertorba¬
cions i aldarulls. En els darrers temps
de la monarquia el Primer de Maig se
celebrava com un dia d'anar a fora. A
Madrid, automàticament, els socialis¬
tes feien una manifestació que acabava
invariablement al Ministeri de la Go¬
vernació amb el lliurament d'unes con¬
clusions formulàries que sempre eren
iguals i després la gent desfile va cap a
menjar el dinar a qualsevol font dels
encontorns. Vingué la República i el
predomini dels socialistes lI primer
Govern obligà a celebrar el Primer de
Maig d'una manera com no s'havia fet
mai ni a Espanya ni enloc del món.
Els que cridaven perquè, el Dijous Sant,
una ciutat gran com Barcelona restava
sense cap mitjà de transports, sense
cap espectacle obert, sotmergLa en el
silenci dolorós d'una commemoració de
caràcter religiós, convertien el Primer
de Maig en una segona edició corregida
i augmentada. El Primer de Maig esde¬
venia una mena de Dijous Sant laic
que paralitzava completament totes,
absolutament totes les activitats ciuta¬
danes. I el silenci era la nota dominant
en les grans aglomeracions urbanes.
Qualsevol observador no podia per
menys que fixar se en la contradicció
que hi ha amb la celebració d'una dia¬
da que és coneguda per *Ftsta del Tre¬
ball*. Què és una festa amb tota l'ac¬
cepció del mot? Un dia de joia en el
quai vessa a dolls l'aleg ia arreu i es
demostra que l'animació i l'esplet de
l'estat d'ànim per carrers i places. A la
intimitat de la llar, festes com Nadal i
Pasqua es manifesten per l'abundor de
bones menges i d'excel·lents begudes.
El xampany rega, generalment, en mol¬
tes cases, àdhuc d'obrers, el dinar co¬
piós i suculent. En canvi hi ha dies tris¬
tos a commemorar com el de Tots
Sanis, vigilia del de Difunts, i el Di¬
jous i Divendres Sanis en que una me¬
na de tristor ens envaeix i ningú no
gosa exterioritzar cap manifestació fes-
tívola.
tom hauria de classificar, doncs,per
l'aspecte extern, un observador, el Pri¬
mer de Maig? Es festa o commemora¬
ció d'una data luctuosa? La quietud i la
suspensió de tota mena d'activitats—
aquest any més humanitzat dacord
amb la realitat de la vida—sembla que
r\o té res de joiosa. Qualsevol'.diria
que commemorem amb una gran recan¬
ça el precepte diví que condemnà ja els
nostres primers pares a guanyar se el
pa amb suor de llurfront. Res d anar
al cafè ni al teatre ni tan sols al cine¬
ma. Res d'esclats sorollosos, cop ma¬
nifestació de triomf sobre el dolor. Si-
ï
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lend. Com si vetlléssim un mort. Això
és, tanmateix, una festa? Poques per¬
sones no sabran que ni a Russia se ce¬
lebra d'una manera tan estranya. Ací,
però, hem d'anar en totes aquestes co¬
ses fins l'extrem més allunyat de la vida
real. I consti que aquestes ratlles no són
un vot en contra de la *Festa del Tre¬
ball». Es una protesta lleu contra la
forma de celebrar-la.
Marçal
COPES per a festes es¬
portives
Modes Vilardebò
Rblâ. ]MeiiclizÀbâl9 IO9 2·'*·'9 2.^
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria






CAMP DE LA MATARONINA
lluro S. C., 2 -Mataronina, 3
(Infantils)
Diumenge ai malí íingué lloc aquest
partit que fou bastant Interessant. Als
20 minais de joc l'üuro s'spuntà el pri¬
mer gol per obra de Gil i al cap de 15
minats Tels marcà ei segon.
Als 15 minuts de la segona part To¬
màs cenirs i Rabassa marca de cap i
als 15 minuts seguits Tomis marcà el
gol de l'empat, i quan mancaven deu
minuts per acabar Pou en un aldarull
marcà ei gol de la victòria.
Jugaren per i'Iiuro: Abril, Fagan, Al¬
barracín, Serra II, Rey, Ploris, Gil, In*
sa, Teis, Serra 1 i Juvé. Es distingiren
Pagan, Gil i Teis.
La Mitaronina presentà a Monser-
rai, Gabriel, Clariana, Cot, Roig, Casa¬
novas, Tomàs, Pou, Rabassa, Sallés i
Làziro. Destacaren Saiiés, Roig, Claria¬
na, i Pou, per damunt de lots.—}. B.
A. D. Obrera, 2 U. E. Mataronina, 2
(primers equips)
Aquert partit es celebrà diumenge a
la tarda. Als 34 minuts de començar el
partit, Estruch d'un bon xut a l'angle
s'apunta el primer gol forà; 2 minats
méa tard Puig executa un còrner i Roig
remata marcant l'empat local.
La segona par! també tingué el ma¬
teix caire de la primera: joc molt ani¬
vellat per ambdós equipa. Ais 20 mi¬
nuts Casteità avança cap a la dreta xuta
fort i Boix molt oportú marcà el segon
gol i quan semblava que e! partit aca¬
baria així, Estruch empatà després de
diverses rematades davant la porta.
Equip A. Obrera: Figuerola, Pérez,
Victorià, López, Vélez, Secó, Gil, Ven¬
tura, Navarro, Estruch i Valls. Excel* i-
ren la defensa. Secó, Ventura I Estruch.
Mataronina: Santa, Anglada, Toll, Es-
pel, Masisetn, Vilamanyà, Puig, Roig,
Castellà, Padrosa i Boix. Destacà la pa¬
rella de defenses, Masisern, Castellà 1
Boix.
Arbitrà bé Bsdia.—]. B.
Penya Agulles, 8 - Selecció Catala¬
na de M., 2
Aquest partit es jugà dilluns. La Pe¬
nya Àguiles actuà en un pla de superio¬
ritat molt remarcible envers la selecció,
encara que un deis factora de la seva
copiosa derrota va ésser !a lleugera for¬
ma en que es trobaven Ramonet i Sal¬
merón.
El partit resuiíà en conjunt molt in¬
teressant.
Per l'Aguiies marcaren: Puig, Mor¬
ros, Moreno, Fontbona, Arias, i Bosch,
un gol, i Buc, 2. 1 per la Selecció mar¬
cà els dos gols Galceran.
Penya Agulles: Tarin, Font, Bosch,
Paiomé, Pu!g, Margallo (segona pari
Pérez), Arias, Bac, Morros, Fontbona i
Moreno.
Selecció: Morell, Josep, Bases, Sala,
Coll, Salmerón, Fàbregas, Ramonst,
Vtilanova, Galceran 1 Boix.
L'arbiJraige, norms!.—Pu. Se. Llu.
G. D. Quintana, 0 - Penya Soler B., 0
Aquest encontre fou disputat diu¬
menge a les nou de! maií i et resuitat
reflexa el què fou la iluiia, de domini
altern, sobressortinl a la Penya Soler,
Zapater, Gené i Viisgraisa, i a la
Quintana, el porter i mig centre.
A la segona pari Roig marcà un gol
per la Soler, però l'àrbitre entenent que
la pilota estava fora de joc l'anul'ià.
La Penya Soler arrenglerà s Morell,
Anglada, Zipater, Vilagrasa, Gené,
Fonideg òria, Mompart, Borruey, Tor¬
res, Cervantes i Roig.—P. Sor.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 19Û2 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'50G'—
Fons de reserva: Pies. 67.021.926*17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma ae Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa / Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsais en les principals places del món





Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació,etc., etc.
I Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
i bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
ROURE Rambla, 34 ¡ Beòí Orlol, 7 - Telèfon ZOQ
CAMP DE L'EX ESTADI
Penya Marina, 1 - Penya Soler, 2
(primers equips)
Es jugà diumenge a do3 quarts d'on¬
ze, i fou disputat a un fort tren, resul¬
tant interessant pel coratge posat pels
jugadors.
Als 25 minuts, Thós, en forma impa¬
rable, aconseguí el gol de la Marina.
A continuació reaccionà la Penya So-
let i Arar.yó marcà l'empat aprofitant
una aclarida fluixi de Bernat en un xut
de Cervera i als 5 minuts d'r quest, Pa¬
drosa d'un xut formidabie al triangle
aconesguí ei segon gol pels seus.
Als 15 minats de ia segona pari sor¬
giren incidents a causa d'un |«faat> de
Viayaa a Rodriguez, el qual feu que es
tingués de suspendre et partit.
A isa ordres de! senyor Borrell, que
arbitrà encertadament, els equips foren:
Penya Marina: Bernit, Sala, Panade¬
ro, Esteve, Viayna, León, Fàbregas,
Gregori, Thós, Galceran i Sirac.
Penya Soler: Ztpater, Francàs, Coll
(R.), Sali, Esquirol, Rodríguez, Arias,
Cervera, Aranyó, Padrosa i Domin-
guez.-F. Sor.
XALrEST
conslruíi a la moderna, amb gara'ge,
cinc habUacions, quarto de bany, situat
a l'Eixampla; ARRENDARÉ.
Raó: Diari de Mataró.
Boxa
La Sala Teixidó
i els campionats de Catalunya
El peSi) pes mosca local Giménez,
que el dissabte passat fou eliminat per
Novella, entusiasmaren el públic, el
qual eia aplaudí llargament.
Heu's ací una còpia de cla rambla»
dei passat dilluns: «Remarquem que
ens hi fou possible presenciar un rxcel-
lendasím combat a càrrec de dos xico-
tels que prometen de debò, dos pesos
mosques que es diuen Novella 1 Gimé¬
nez. Ei nombrós públic que omplia i'I-
rU s'entusiasmà amb llur actuació».
Escobar, més afortunat i amb moll
progrés, obligà a Miralles, del mateix
club de Novella, a abandonar després
de 3 represes molt emocionants.
—El diumenge ai matí tingué lloc
i'anundadi vetllada a Vilassar de Dalt,
assolint un tlire èxit ei seu organitzador
Teixidó. Els combats foren tols moll
disputats. Ei de Madí-Castro no tingué
lloc per lesió del darrer en entrenar se
1 fou reemplaçat per un enirenameni
entre Midi, Viurà i Bertran, eia quals
foren molt aplaudits.
Els resultats foren: Ribas i Aranda,
nu'; Jaligo guanyà Oliveras per punts;
Cassasaa i J seques foren desqualificats
per falta de sinceritat en combatre, pel
seu professor mateix; en 6 represes de
3 minats, Santiago Rancho guanyà per
punta a Manolo Estruch, essent la deci¬
sió molt protestada pe! públic, que sor¬
tí molt aatísfel de la matinal.
El proper dimarts
al Cinema Modern
Ti;ixidó no oblida els aficionats ló¬
cala ni eis seus alumnes.
Com j« saben molts, el pes fort local
Castülo tingué ia desgràcia de fracln-
rar-se darrerament un brcç, i l'infadl-
gable Teixidó prepara una gran vetlla¬
da pel proper dimarts a benefici de
Castillo, assegurant-noa l'assistència í
participació d'un campió del món.
DANIS
I SASTRE\ Rebudes les novetats
I de Pitmavera i Estiu
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
—L'exposició de cristalleries que hi
ha en un dels aparadors de La Cartuja
de Sevilla, és una petita mostra del gran
assortit que en tenen aquella casa.
Pels preus marcats hom pot veure
que avui estan a l'abast de totes les bnt-
xaquei. No deixeu de pissar-hl.
Dr. J.
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de VHospital Clinic
bspbcialista bn
COL.A-NAS-ORBL.LBS
Visita: Dimarts, dijous I dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MA TARO
DlTa A^m iranell
Cap de Clínica de l'Institut Frenopàtic de Les Corts
Ex-professor A. de la Facultat de Medicina
lleilalil@8 I mdiílnil®
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12














Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 2 de maig de 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Ailura llegida: 763' —764'
Temperatnra: 17'3—185
Ait.reda!da: 761'2—762'

















Estat del cel: S - S
Estat de la mar: 0 -1
L'observador: J. Otiardia
PERFIL
Ha passat el primer de Maig, sorto¬
sament, sense cap d'aquelles estridèn¬
cies per alga pressentides. El dia fou de
complerta calma a la ciutat i d'alegria
i gatzara alcamp, com cada any. Ni un
petit incident casual ha enterbolit la
Festa del Treball a ciutat, ni una nuvo¬
lada ha aigualit l'acampada.
Un grup d'obrers cristians, per pri¬
mera vegada, aprofitaren l'avinentesa
de la Diada per homenatjar, en el tem¬
ple, a Jesús Obrer. L'iniciació dfaquest
acte religiós assenyala l'existència de
un considerable grup de treballadors
amb un fervor cristià inequívoc. Es un
bell símptoma, precisament en aquesta
Diada que molts volen simbolitzar-la
amb el braç enlaire t el puny clos.
Aquell acte senzill i intim vé a recor
dar-nos que aquest símbol d'odí hau¬
ria d'esfumar-se per aquell altre símbol
d'Amor.
La característica del dia fou a Mata¬
ró de poca animació La presència dels
guàrdies armats pels carrers contrasta¬
va amb el sentit de festa. Una festa que
hagi d'estar guardada per la força ar¬
mada ni és cap ideal Per això la ma¬
joria del poble, desentenent-se del què
puguin tramar els extremistes i de les
precaucions previsores dels encarregats
del manteniment de l'ordre públic es
llença al camp amb una frisança i coïs¬
sor de sang pròpies de la temperatura
primaveral. Ahir, l'alba fou saludada
Ja en ple camp pels veritables excursio¬
nistes, i el cap vespre retornava a ciutat
Collades d arrossaires que s^havien pas¬
sat unes hores grasses, depanxa al sol,
entre els xisclets del jovent i el xerricar
del porró, en ple bosc.
Digui's el que es vulgui, la tradició
del primer de Maig a Mataró és aques¬
ta: La gent abandona l'estretor de la
ciutat, cautelosament vigilada, i es llen¬
ça de ple al camp on sense trabes ni es
crúpols pot esplaiar se lliurement.
S.
^^Baüco Urqimo CaialAn'*
Domicili sotial: Poiii, IZ-üartoioita Capital 25.000.008 petsetes Apartat do Correos. OAS-Teiètoo 16460
Dlreceiona telegràfica i telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Bàreeloneta (Bweelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Viianova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesf La Bisbal,
Mataró i Vilanova 1 Oeltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtaomiaaetó Cmam CamtrmI Capfíal
«Banco Urquijo» Madrid . .
«Binco Urquijo Catalan» .... Barcelona .
«Banco Urquijo Vaxcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de Espafia» . . . Salamanca .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . .








La nostra exlensaa organiízició bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
MEIDI DE HTIIlt= Eirtir It Ftiiueu lailt. D - DM n.' 5 - TüliliU D." D i 305
El mateix que les restants Dependències dei Banc, aquesta Agència, que és l'Bstabliment bancari més
antic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
i de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc « etc.
Hoics d'oficlnat de 9 a |1 matí i] de 3 a 5 tarda t—t Dissabtes: de 9 a 1
Ahir, per a celebrar la Festa del Tre¬
ball, quedà tancat^ també tot el comerç
com els diumenges, àdhuc els forners.
Tan sols restaren obertes les farmàcies
I les lleter ies. Els espectacles funciona¬
ren normalment i els cafès a excepció
de dos 0 tres, que la dependència feia
fes'a, també obriren. El trànsit rodat es
limità als autos particuiars 1 als autòm-
nibus d'excursions, i al tramvia i iaxis.i
Estacionats en diferents indrets de la
ciutat hi havia parelles de la guàrdia cl-
vil.
A {'Ajuntament també hi havia un nú¬
mero de municipals de guàrdia, i l'Al¬
calde no es mogué en tot el dia de l'Al¬
caldia. El dia, però, transcorregué nor¬
malment, sense que s'hagi de lamentar
ni el méi petit incident.
Al vespre, entre els que sortien dels
cinemes i les collades d'excursionistes
que retornaven a casa, els passeigs cs
veieren bastant animats. A les deu, pe¬




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Va
ABarcelona-Corts Catalanes630-I.erl.*
Tots els dies, de 3 a 5
Avui, a dos quarts de deu deV vespre,
tindrà lloc a la sala biblioiecs de ia So¬
cietat «Iris», ia lercera reunió pública
de Tanda de Lectures d'obres literàries
d'autors mataronins.
Ei nostre amic i conegut autor i ac¬
tor, En Tomàs Ribas i Juiià hi llegirà
una de ies seves darreres produccions,
el poems dramàiic en tres acies que
porta per iílol «Ei cant dels segadors».
Retallem del nostre confrare local
«Pensament Marià»:
«La vetllada que en ei número passat
anunciàvem per al proper diumenge el
programa de la qual publicarem en ei
Dr. J. Sanmartí Rigoi
Ex-Isten ptBtlsiut de li Facoltat de Medlclu - Metge de gairdii de l'Hospltel CIíbIc, per eposlcii
: : Tecòleg de la Usiti ceetn la Hertantat iflfaBtIl j de l'IssegaraBca Materaal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326
(entre Bilxidi de Sta. Anna i Escáleles)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes deSaS
pròxim número, revestirà una excep¬
cional importància. Com a números
musicals cal remarcar «La Passió de
N. S. J. segons St. Mateu» de Bach, i
una cantata composta expressament per
a aquest acte per l'intel'ligent múuc
mataroní Rnd. Joan Fargas, Pvre., que
porta per títol «Ego sum pastor bonus».
A part del preiligi de l'autor i de la
massa coral que dirigeix ei Rnd. Ferran
Gorchs, hi participaran el baríton se¬
nyor A. March, el tenor senyor Agell i
piano, orgue, viotí i violoncel. A méi
d'això, i alternats amb altres números
també de gran relleu, hi serà estudiada
«La missió del Párroco en l'A. C.», «La
paternitat espiritual del Párroco» i «La
missió apostòlica del Párroco».
Hom preveu un èxit indiscutible.»
S'assegura que pot donar-se com Un
fet el canvi de local de vàries entitats.
La combinació de locals, ens diuen,
que serà aquests:
Unió Gremial, deixa el local de la
Riera i passe al del mateix passeig que
fins ara ha ocupat Acció Catalana.
Acció Catalana, en abandonar ei que
ara ocupa passarà ai primer pis de Ca
l'Aragonès, a ia mateixa Riera, on abans
hi havien els radlcals-socíalistes.
I la D. E. D. A. anirà à ocupar el lo¬
cal de la Riera que deixa Unió Gre¬
mial.
Finalment, s'assegura que l'Esquerra
tan.aviat com pugui tornar a obrir s'ins-
tai'iarà al mateix local que ocupava.
Per a demà, a les quatre de ia tarda,
ha estat convocada la primera sessió de
la nova Comissió Gestora de l'Ajunta¬
ment.
L'Ordre del Dia d'aquesta sessió de
constitució, és el següent:




Número, dies i hores de les sessions
plenàries.
Ens hem assabentat que el senyor
Genar Paruli no ha acceptat el càrrec
de Regidor gestor, havent ja cursat la
renúncia amb caràcter irrevocable.
Continuen les inscripcions d'infants
per a les Colònies Escolars de l'Ajun¬
tament. Actualment són 233 les sol·lici¬
tuds registrades, repartides entre 108
noies 1125 nois.
PRIMERES COMUNIONS




Divendres: La Invenció de la Santa
Creu.—(Primer divendres de mes).
QUARANTA HORES
Demà començiran a les Caputxines.
Bastltca parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de ies 5*30 a ies 9; l'última a
les 11. Ai malí, a Ies6'30, trisagi; a les
set, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Ai vespre, a les 7'15, rosari I
visita ai Santíssim.
Durant tot el mei de maig, el mes de
Maria es practicarà a [les 6 del matí I
a tes 7'45 del vespre.
Demà, festa de la Invenció de la Sin-
ta Creu i primer divendres. A les 7,
missa de Comunió general de l'Apos'o-
iat de l'Oració per R. A'fonso, T. Sala,
M. Cortés i D, Pruna (a. C. r.); a les
8'30, benedicció del terme i a continua¬
ció missa solemne; a ies 8 del vespre,
novena solemne a la Mare de Déu del
Perpetu Socors.
Parròquia de SantJoan t Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Matí ^
a dos quarts de 9, novena a Sant jordf;
vespre, a un quart de 8, novena a la
Verge de Montserrat.
Demà, a les 7, exercici del primer di¬
vendres de mes; a les 8, Corona a la
Verge dels Dolors; a dos quarts de 9,
devotes deprecacions a la Santa Faç de
N. S. j. Tarda, a les 6, Via Cruels. Ves¬
pre, a tres quarts de 7, exposició de S.
D. M., Trisagi, exercici propi del dia,
benedicció i reserva.
N. Yailinajor Calvé
Corredor ofidal de Comerç
Molas, 18-Matarô-TdilM|204
Horeê de deapatx: DeÎO a i ieéat
Dîuablee, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, girts
prèstees amb garanties d'efectes. LlegU'
tlmaeló de eontractes mercantils, etc.
Diari de Mataró
Ei troba de venda en ele Uoa eegâenim
Ltíbrerta Minerva , Barcelona, IJ
Llibreria Tria. . . Rambla, 29
Llibreria H. Abadall. Riera, 48
Llibreria Haro. . . Riera, 40
'Mferia CafòVca . Sania Maria, 10
Dr. R. Perpinyà Oculisto
AJUDANT DBL DOCTOR > APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sait Agnatí, 55 rovença, 185, l.er, 9."-ealrc Aribai i Ualvcrallal





faclUlada per l*>l^6atía iPiywa
Tercer premi, 30.0Ù0 ptei., número
4.482, Bârcelont Midrid.
Qurt premi, 25.000 pies., número
4.833, Barcelont-Meliiie.
Premiats amb 1.500 ptes.: 29.438,
6.180, 31.625, 25.895, 7.186, 18.538,
14.459, 14.305, 25.063, 27.251, 28.360,




Tots els Informes coincideixen en
qaè en el Consell de ministres d'avoi a
Palan qaedari oliimat el piantejament
del problema polític qoe segons frases
del propi senyor Lerronx ei plantejarà
segurament demà.
Venen a corroborar aqaesies Impres¬
sions les paraules d'anit del senyor
Onerra del Rio, a qni els periodistes
preguntaren si després del Consell a
Palau n'hl haurà altre a la Presidència.
El ministre respongué: —Ja per a què.
Segurament el Cap del Oovern dedi¬
carà la tarda d'avui a celebrar noves
entrevistes amb ela senyors Oil Robles,
Martinez de Velasco i Melquíades Al¬
varez.
Les informacions més generalment
acceptades, són de que l'acord de prin¬
cipi en total serà per a refer el bloc go¬
vernamental. Falten els detalls d'aquest
acord I un dels més importants és saber
qui presidirà el nou Oovern que es
formi. La major part de comentaristes
creuen que serà el propi senyor Ler-
roüx, però no manca qui diu que la
presidència podria ostentar-la el senyor
Martínez de Velasco.
&15 tarda
Consell de ministres a Palau
El Oovern ha celebrat, aquet matí,
un conseilet a Palau, reunint» se després
en Consell sota la presidència del Cap
de l'Estat. La reunió ba acabat a dot
quarts d'una de la tarda.
A la sortida el senyor jalon ha mani¬
festat que en el Consell el senyor Alca'-
là Zamora ha felicitat el Oovern per la
obra realitzada en la jornada d'àhlr,
concedint-se ai ministre de Oovemaciò
la Banda de l'Ordre de la República.
El senyor Pórtela ha agrait la distinció,
afegint que l'obra era de lots els mi¬
nistres.
S'ha tractat del crim ocorregut a Cua¬
tro Caminos, rcordant-se concedir, a
l'agent assassinat, l'«Encomlenda» de
l'Ordre de la República, i a la frmfüa
del funcionari una pensió equivalent al
sou en actiu.
El senyor Pórtela ha llegit telegrames
de províncies donant compte de que
per (ol hl ha tranquililtat.
S'ha aprovat un projecte de llei, que
serà tramés a les Corts, referent a la re¬
forma de la Llei de Jurats Mixtos. El
senyor Jalon ha dit que aquest projecte
no (é res que veure amb Comunica¬
cions.
A proposta del ministre d'Obres Pú¬
bliques, el ministre de la Guerra ha
signat un decret ordenant la desmobl-
lltzicló dels ferroviaris.
A proposta del ministre d'Agricultu¬
ra s'ha acordat que siguin facilitats els
aparells llença-flames de l'Exèrcit per a
combatre les plagues de llagosta a les
províncies de Madrid, Càceres i Bada¬
joz.;
Amb mofiu de la proximitat de jubi¬
lació de l'actua! Rector de l'Universitat
de Saragossa ha estat demanada ona
distinció per aquell catedràtic.
Estranger
3,00 tarda
El primer de maig
PARIS, 2.—La jornada del primer de
mafg hi transcorregut en mig d'una
calma i tranquil'litat absoluta. Els mí¬
tings organitzats a París í les manifesta¬
cions que havien de tenir lloc en algu¬
nes ciutats de províncies, no donaren
motiu a cap pertorbació de l'ordre pú¬
blic.
NOVA YORK, 1—Segons les esla-
dfsliques faellitades per la policia, ahir
desliaren pels principals carrers de
Nova York, amb motiu de la festa del
primer de maig, uns cent mil socialis¬
tes unionistes 1 de 40 a 60 mÜ comunls-
fes. Formaren dos grans grups i els ma¬
nifestants portaven pancartes i bande¬
res, denunciant al fascisme com a fac¬
tor principal de la guerra, en les seves
dues manifestacions més pstents que
són les dictadures tipus Hitler i tipus
Mussolini.
Dita manifestació es desenrotllà sen¬
se que ocorregués el més petit incident,
essent una de les més pacífiques I la
méi important que^ des de fa anys ha
tingut lloç a Nova Yoik.
La policia havia pres mesures extra¬
ordinàries per a man'enir l'ordre, re¬
sultant que a conseqüència de la calma
que regnà, no Ungpé d'intervenir en
cap incident d'importància.
MÉXlC, 2. -, Més de 50 000 obrera
han desfilat pels carrers amb motiu del
primer de maig.
La policia va tenir de dispersar on
grip que Intentà atacar la caserna de
les camises roges.
Secció linanclerâ
CetlIiMiem tfa BarMlenadct dia d'avui
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Els tractats de comerç amb l'Uru-
r gual i amb l'Argentina
^ "•m' ■ " " ' -
El governador genera! interí senyor
Pich I Pon bi enviat on telegrama al
ministre d'Estat interessant-se per la rá¬
pida ratificació dels convenis comercials
amb l'Argentina 1 l'Uruguai.
La presa de possessió dels nous
consellers de la Generalitat
A dos quarts d'una d'aquest mati
s'hm prasenfat a ia Generalitat els nous
Consellers. Tot seguit han entrat al des¬
patx del senyor Plch, amb el qnal hm
parlat llarga estona.
^En sortir en companyia de! president
atcldental de la Generalitat, aquest ha
dit als periodistes que no era necessària
fer la presentació dels nons consellers
prer tenir tots una personalitat abasta*
ment coneguda. Seguidament el senyor
Phh ha explicat que el senyor Duran
i Ventosa s'havii fet càrrec de la Con¬
selleria d'inslruccló Pública; ei senyor
Huguet d'Assistència Social; el senyor
Escalas de la Conselleria d'Hisenda. Els '
senyors Vallés I Pujats I Sedó encara
no està ben determinat la conselleria
que ocuparan ja que encara bom no
sap qnin dels dos ocuparà les conseíle*
riés de Sinliat I Obres Públiques. Les
conselleries de Treball, Governació I
Justícia seran proveïdes quan la CEDA
hagi designat els seus candidate.
El senyor Pich ha icibit dient que
iots ets consellers estaven disposats a
treballar amb toies les seves forçes en
l'obra restauradora que s'hi començat.'
El senyor Duran ! Ventosa, parlant
atnb els periodistes s'hi limitat a dir-tos
qne éls senyalaria el dia de la setmana
que destinarà a rebrè'Is.
Cadàver lóentiEcat
Ha estat Identificat el cadàver trobat
ahir al moll. Ha resultat ésser Joan Car¬
bonell Plandolit, veí de Cabrera.
Detenció
Ha estat detingut un individu que es¬




A més de tes penyores Imposades a
diferents propietaris de cafèn i restao-
rants, de les quals dóna compte el full
oficial, ha estat imposada una multa de
100 pessetes a l'encarregat del Cafè
Moka i altres de 500 pessetes al pro¬
pietari jl'un cafè del carrer de Pau Iglé-
sias 1 al del Pai-Pal.
Escorcoll a bord d'un vaixell
A l'arribada del vapor «Conte Ver¬
de» procedent de l'Argentina la policia
espanyola I uns agents italians hm pu¬
jat a bord practlcmi alguns escorcolls
per a averiguar el misteri sobre la desa¬
parició de mig milió de lires. A una bo¬
dega hm estat trobades cinquanta cinc
mil lires.
Els 89 passatgers han estat també ei-
corcollati no podent-ie aclarir res de la
desaparició del diner.
Sembla però que la primera diligèn¬
cia ha estat la detenció d'un paasatger






Assassinat d'un agent de policia
Madrid, 1.—Un perlodiata preguntà
al ministre de Governació sl hi havia
cap noiícia relacionada amb el lamen¬
table succés d'anit, i el senyor Pórtela
Valladares digué que no tenia cap In¬
convenient a parlar d'aquesi assumpte,
ja que el Govern volia, igual que ell,
acudir en auxili de la muller I dels dos
fills de l'infortunat agent Josep López I
Pelegrín. Féu el ministre grans elogis
de l'agent assassinat, que ha mort aques- |
ta matinada a conseqüència de les feri- t
des que li produí un perillós comunis- |
ta ai qual I» policia coneix molt bé. i
L'agent Felegrin—continuà el minis- ;
tre—era un funcionari model, i ahir va >
complir la seva obligació tot i que no
es trobava de servei, sense voler tenir
en compte el perill a què s'exposava.
Aquest agent es retirava a casa seva >
quan va veure l'esmentat extremista i li
ordenà que aixequés els brsços, i Rojo 1
—que aquest és el nom de l'esmentat
extremista—ho féu. Quan i'agent li ha- '
via agafat dos punyals, el criminal féu '
i
ús d'una pistola que portava en una '
butxaca dels panialons I disparà tres
vegades contra l'agent, el qual va re¬
bre 1res bales al ventre. j
Jo he lliurat cinc mil pessetes a la ví- ,
dua d'aqueil funcionari modet, 1 no
dublQ que algunes entitats estaran tam- '
bé disposades a socórrer aquesta famí- |
lia. f
Demanaré ai Govern que concedeixi ï
una condecoració a aqneit agent, i con- |
fio obtenir-ho per a poder-la coi'locar |
damunt el cadàver. j
Acabà dient el ministre que esperava
que la diada d'avui acabaria amb la ma¬
teixa tranquil'litat en què havia comen¬
çat.
Madrid, 1. — L'exiremisli que anit
agredí el policia senyor López 1 Pele-
gtín, es diu Constantí Rojo. Ei criminal
és un home molt conegut per les seves
idees extremistes.
El primer de maig
La jornada transcorregué amb tran¬
quil'litat. A tot Espanya varen funcio¬
nar normalment els serveis públics.
Restaren oberts els cafès, hotels restau¬
rants. Se celebraren tota mena d'espec¬





Primer premi, 100 000 ptes., número
13.517, Bircelona-Vigo.
Segon premi, 60.C00 pies., númeto
12.106, Barcelona-Madrid.




Extens i escollit assortiment, a la
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13 TELÈFON 2,55
M A T A R O
Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró illisíades per ordre alfabètic
lütsf als
ANTONI QUALEA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dlpò&it de xampany Codorniu - Fascina de licors
.f. MARTINEZREOÁS F. Qalan, 282-284. 7, /57
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparells Rsâlo
.SALVADOR CAIMARI AmòMa, 38 - 7elef.26I
Philips i Hispano Radio
BaBQfert
.3â.\CA ARNÚS R, Mendízábal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
^B. URQÜÏJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombetes Eteetrlqaes
MIL E S A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
caldererics
ewu SÚRIA Churmca, 39-1 difon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carrnaiíes
MARCEL'LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES»
^r encàrrecs: J. ALBERCH, San» Antoni, 70 - Tel. 7
col'icàls
MÚTUA mCOLAR <CALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel 280
t^enaionisles. Recomanats, Vigilats, Externs
Correiâcrs
LLUÍS O. COLL F. Galán, 5S2 - Ttl. 403
Reparacions molt econòmiques.
cdnics
MAQUINA D'ESCRIURE A, Guimerà, IT^baix
Circularsi obres, actes i toia mena de documents
Dcnflsfes
DR ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 í,et
Dllíans, dimecres 1 divendres, de 4 a dos quarts de 8
fonûtî
FONDA MIR Enric Granados 5—Mataró
Te! 423 — Especlatiíaí cn Banquets 1 abonaments
Faoerâries
AQENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Saní Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pufoi, 38 Telèfon 37
FDilcrics
ESTEVE MACH Lqiaai, 23
Proiecíes 1 presupostos
Herboristeries
.LA ARQEhtlNA. Sant Llorenç, Í6 bU
Plantes medicinals de totes menes
Impremlcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
MaquiDàrla
FON7 I COMP. " F. Galan, 363-Tel. 25
Fundició de ferro 1 articles de Fumistería
Nàqniaes d'eserlnre
O. PARULL RENTER Árgaelles,34-T.3ta
Abonaments de netefa 1 conservació
Meslres B'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 4t
.Preu fet i administració
Ncitfes
DRi LLINÀS Malalties de la pell f sœ^
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Oreüm
F. Oalan, 419, pral.—Dimarts, Difons i Dissabtes, 4 a 6-
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obiccics per a retal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendízábal, 5Ê
Gust i economia
Ocuiisles
DR. R. PERRINA Sani Agosti, Bê
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Tapfssers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
flattes I Excorsioiïs
¡OAN FONTANALS Lepanto, SO-TeLSU.
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
COPI E S ^ màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
P@F @icàrr®C8í LLIBRERIA ÀBADÀL - Riera. - Msíaró
6 DIARI DE MATARÓ
Venc In caseta nóni. 9
de la platja de Mataró
Aqaesit caseti, deimontable, es traslladarà i es
montará de non al lloc que destini el comprador.
Mides: 35 m. q. superfície, 20 m. q. caseta, 4
m. q. miranda i 9 m. total alçada.
Clau disponible pel que vulgui visifar-la.
Raó: Administració del DIARI.
lilíilrm ftlufíliíiits tlfl
Treballs de laboratori per a aficionat
Pulcritud, rapidesa i economia









per posseir la més variada col·lecció i els
models més elegants I parisencs.
Totes les formes. Tots eis colors.
Tots els preus.




Mataró i la Costa
Josep Andreu
Eí venen duea ctses i terreny! per
12.500 pessetes.
Dirigir se t Josep Fon'. - Csbrlls.'^












9 Sus características técnicas
que responden ai más
moderno principio en radio.
# Su gran alcance y perfecta
selectividad.
9 Su pureza de reproducción
y su potencia de sonido.
9 Su cualidad de recepción de
ondas cortas y largas que le
permitirán recibir la emisora
nacional de onda larga que
se instalará en Madrid,, y
todas las regionales espa¬
ñolas.
...y porque un PHILIPS
SUPER-OCTODO representa !a
mejor inversión de su dinero en radio
588 S88 A. para corriente al¬
terna, filtro de tohalidad.
altavoz dinámico, ondas cortas y
largas, consumo mínimo Ptai. 625.
588 U. idéntico al anterior, pero
para comentes continua y alterna.
Pesetas 645-
521 521 A. para comente al¬
terna, altavoz dinámico,
ondas cortas y largas, consumo nr.l-
rumo, gran alcance. Pesetas 495.
521 U. de idénticas características
que el A., pero para corrientes con¬
tinua y alterna. Pesetas 515
Amalia, 38 Telèfon 281
MATARÓ
521 para com
A R lavoz dinaTirco. ondas cor¬
las y largas, consu-no mmi-
mo, gran alcance. Pesetas 495.
JPid&j un&j demostración^ gratuita^
cualçluier' ^T^epresentante^ Oñcial Philips.
l« Garantís 9ratuita MiNP^ATT representa un^seguro de vida para las válvulas de su receptor
Per a no dubtar...
...en comprar o vendre alguna casa, vi¬
siteu a ROS, Montserrat, 5 (provisionalji
de 12 a 2 o de 7 a 8, que ns orientarà
del que us convé.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepant,
Sant Agustí, Churruca, Mercè, Montser¬
rat, Santa Teresa, Maralla de cara a mar,
Callao, Jorge Juan, Havans, Fermí Oa-
ian. Sant Pelegrí, Santiago Rusiñol, Ma¬
ta, Camííondo, Mossèn Albas, Francesc
Macià, Wifredo, Camínei, Fra Liuis de
León, Sant Cugat, Avinguda de la Re-
púbUct, Furo, Bisbe Mas, Poble Sec i
altres s Mataró, Caidetes i 'Argentona.
Vàries cènics i vinyes i botigues de
comestibles.
Una casa de cara a mar, dall I baix,
tota mosàlc i rajola fina. Clau en mà, a
preu de ganga.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per col'locar diferents quantitats
des de 5.000 a lO.CGO fins 90.000 ptes.
en 1.* hipoteca al 6 per cent'anual, part
d'elles disponibles a l'acte.
Es compraria una casa al carrer de
Churruca, dalt i baix, cantó del sol.





el millor i el de mejor garantía
per a protegir eis seus vestits o
pells contra els estralls de les
Arnes, de lo Mum i de la pols.
Exigiu sempre el Soc Guordo-
roba "Siemprefino". únic de
paper impregnat (patentat).
Cada" Sac "Siemprefino" va
previst d'un segell numerat delegitimitat, que el distingeix
d'ALTRES SACS ÍMEFICAÇOS
PER ÉSSER DE PAPER CORRENT.
Ptes. Î.50 cado un. Tamany 160
X70 cms. Pes 110 grams. De
venda en .. «. . ,Llibreria Abadal,
Riera, 48; Llibreria lluro. Riera,
40 i Francesc Roca Arimón, Ma¬
cià, 10. Venda al major; C.E.P.À.
Sani Baudili (Barcelona).
ESTAPE
Btorai 10 9T AR TelèfoB S6f
Regal a iots els nens i nenes de una
— magnífica ampliació —
Els diumenges i dies festius es retrata tot ei dia des
de les 8 del malí fins a les 8 del vespre, igual que
els dies feiners
